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President Summarizes Year's Work 
By Dr. Evan IDrey 
President, Alumni Association 
Another year of alumni wOTk has ended. 
feel that considerable progress has been 
made in helping the alumni to feel their 
importance in the future 
of Christian education on 
our campus. 
Comsiderable progress 
was made in raising the 
percentage of contributors 
more progress was 
made in increasing the 
amount of our gifts. 
The campaign to raise 
$300,000 among alumni fOT the present 
building drive was launched with the feel-
ing that if alumni could be contacted in 
a personal way they would respond. I 
believe that assumption has been proven 
correct. I am sure that of those attending 
a Greater Harding dinner more than 75 
per cent made a gift or a pledge or both. 
I continue to feel that before the end of 
the three-year period, we will have raised 
our $300,000. It is imperative that we suc-
ceed in our first stated goal. 
During the next year we need to en-
list the support of 1,000 alumni who never 
before, OT perhaps only rarely have made 
a gift to the annual alumni drive. 
Plans for accomplishing this goal are 
developing now and we hope for your 
help. You will be hearing more of this 
effort. According to alumni records more 
than half of our active alumni have never 
made a gift to their Alma Mater. In order 
to get off "dead center" in alumni work 
we need very much to enlist the additional 
support of these 3,500 to 4,,000 persons. 
They represent the greatest possibility of 
growth of percentage of contributors in 
the annual alumni fund. 
It has bean a wonderful year for me, 
traveling oveT this great and beautiful 
country to meet with friendly and en-
thusiastic alumni. I ask for your continued 
interest during the next fiscal year. What-
ever will make a Greater Harding is the 
work of the alumni. 
Thank you for the opportunity of work-
ing with you. Join with me in making our 
1963-64 year better in every way. 
Lectureship, Homecoming 
Scheduled for November 25-28 
By Buford Tucker 
Executive Secretary 
You are invited to attend the annual 
homecoming and lectureship which be-
gins Monday night, November 25, and 
continues through Thanksgiving Day, 
Thursday, November 28. Harding will 
again act as host to all alumni and visi-
tors by serving a free barbecue dinner. 
The program has been planed with 
YOU in mind. The theme this year will 
be CHRIST - THE WAY.,Men like Otis 
Gatewood, Alonzo Welch, Clarence Dailey, 
C. E. McGaughey, Cleon Lyles, Claude 
Garner and others have been selected to 
discuss important phases of this theme. 
We hope you will make arrangements 
early to bring your family and friends 
and join with us in this season of thanks-
giving. 
You are invited to attend the alumni 
dinner on Wednesday, November 27, at 
5:00 p.m. 
Make your plans now to join: us at this 
thanksgiving season. We will be hoping 
to see YOU. 
Analysis of Alumni Giving 1962-63 
Number of graduates who gave 
Number of ex-students who gave 
Total number whc;> gave 
Total number making pledges 
Total amount pledged 
30.4% 
22.7 
25.7 
Of the total amount, 'faculty and staff pledged 
Total cash for the year 
809 
928 
1737 
763 
$lin ,533.55 
$90,394.53 
61,096.70 
Analysis of Percentage by Classes 
Closs Percent Giving Class Percent Giving Class Percent Giv ing Class Percent Giving 
'25 50 '35 23 '45 40 '55 36 
'26 100 '36 24 '46 44 '56 36 
'27 20 ' 37 36 '47 32 '57 24 
'28 30 '38 37 '48 32 '58 26 
'29 15 '39 24 '49 23 '59 34 
'30 53 '40 48 '50 28 '60 30 
'31 43 '41 23 '51 19 '61 26 
'32 40 '42 32 '52 26 '62 34 
'33 44 '43 34 '53 28 '63 29 
'34 35 '44 29 '54 28 
Alumni Chapters Meet 
Tennessee 
The Nashville-Middle Tennessee Chap-
ter met at the Otter Creek Church of 
Christ on Aug. 17 for a family picnic. 
The group participated in sports activities 
and visiting. Plans were made for setting 
up an annual scholarship fund to' help 
send students to Harding. 
Texas 
Dr, Clifton Ganus and Harry Risinger 
met with the South Texas Chapter at the 
Gunter Hotel in San Antonio on Aug. 17. 
Dr. Ganus spoke on progress at Harding 
and showed the new film. The following 
officers were elected: Floyd Lord ('63), 
president; Harry A. Boggs (BS'56), vice 
president; Jane Tullis Lord (BA'61), 
secretary-treasurer. 
Europe 
On Aug. 5 the European Chapter met 
at the Hotel Union: in Frankfurt, Ger-
many. It was decided that the group 
would make a collective, contribution to 
th{' Greater Harding Program. The follow-
ing officers were chosen: Keith Coleman 
(BA' 45), president; Lloyd Collier (BA' 46), 
vice president; Irene Johnson (Assoc.), 
secretary-treasurer. Visiting with the 
group were Andy (Assoc.) and Kathryn 
Cullum (BA'50) Ritchie, Bill ('63) and 
Jon (,64) Farris, and Eugene Smith ('55). 
Louisiana 
The Southeastern Louisiana Chapter 
h eld a social meeting and picnic supper 
at the home of Joe (BS'48) and Jane 
Zazzi ('48) Mitchen in Baton Rouge on 
July 27 . 
Oklahoma 
Dr. Evan Ulrey met with the Oklahoma 
City Chapter at the Adair Restaurant on 
May 2. He gave a talk on the expansion 
of Harding and the new film was shown. 
Arkansas 
Dr. Ganus met with the Jonesboro 
Chapter on June 22. Theh following of-
ficers were selected: Ray Miller (' 46) , 
president; LeRoy Sellers (BA'60), vice 
president; Theta Robbins Miller ('46), 
secretary-treasurer. 
The Ozarks Chapter of Northwest Ark-
ansas was organized on June 28. The 
meeting was in the A. Q. Chicken House 
in Springdale. The following officers 
were elected: Walter Buchanan (BA'57), 
president; Bill Sherrill (BA'54), vice 
president; Jim Caldwell ('59) and C. L. 
Fugit (BA'63) , secretaries. 
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List of Alumni Contributors for Fiscal Year 1962-63 
CLASS OF '25 
Dr. and Mrs. George S. Benson 
(Solly Hockaday) 
A. B. Reese 
Harvey Riggs 
CLASS OF '26 
Mrs. Ann Caldwell 
IAnn Wilhite) 
Mrs. Harvey Riggs 
(Alice Gray) 
Mrs. Roy Stapleton 
IRuby Lowery) 
CLASS OF '27 
Roy B. Harris, Sr. 
Mrs. Ro y Kn ight 
I Ruby Matlock) 
CLASS OF '28 
Nelson Gardner 
Mrs. Leon Hooker 
IEra Rives) 
Clyde Matthews 
Mrs. A. 8. Reese 
(Margaret Longford) 
Mr. and Mrs. L. O . Sandef3:>n 
(Reno Woodring) 
CLASS OF '29 
Leo F. Ackers 
Mr. and Mrs. C. E. Brown 
(Maurine Cobb) 
Mrs. Lois Gibson 
(Lois Matthews{ 
Mrs. Wolter Hendricks 
(Alice Norris) 
W . E. Hightower 
Mrs. Robert Montgomery 
(Hattie Boone Murphy) 
CLASS OF '30 
Pearl Ardrey 
Ethel Brabbzson 
Mrs. Gordon Chandler 
(Etta Belle Jarmon) 
Mrs. G. O. Collins 
(Uldene Mills) 
Ken n eth L. Do rt 
EvereoJt Evans 
J. S. Henry 
Ethel Latham 
Pearl Latham 
Dallas Roberts 
J. C. Shewmaker 
Charles R. Talkington 
CLASS OF '31 
J. Harvey Dykes 
Dr. W. Ira Dykes 
Mrs. Nelson Gardner 
IRuby Shul,l) 
Mrs. Leo Gentry 
(Johnnie Murphy) 
Marvin Hastings 
Mrs. F. E. Hays 
(Bertha Benson) 
Mrs. Ruth Jones 
IRuth Maple) 
Mrs. Lois June Mossey 
ILois June McGregor) 
T. Emerson Simpkins 
Burton Springer 
Mrs. James Woke 
(Dorothy McQuiddy) 
Mrs. Roy Whitfield 
(Ida R. Gardner) 
Mr. and Mrs. Hennon Wilson 
(Elsie Moe Mills) 
CLASS OF '32 
Mrs. Paul Baxter 
IOpal Bean) 
Mrs. Avo Click 
(Avo James) 
Mrs. J. Harvey Dykes 
(Elizabeth Pankratz) 
George Emptage 
Mrs. Georqe Kieffer 
{Margaret Hall) 
Mrs. Wa Ifred Lantz 
(Mary Lee Riggs) 
Lola Matthews 
Robert Neil 
Don Ottinger 
Mrs . Myrtle Rowe 
Dr. Roy Stapleton 
Mrs. J. T. Tramel 
IJohnnie Boll) 
Roy Whitfield 
CLASS OF '33 
Mrs. Athelston Crowson 
(Eva Johnston) 
Mrs. W . Ira Dykes 
ILottie Billingsley) 
Mrs. George Emptage 
(Jean Dart) 
Mrs. Everett Evans 
(Beulah Rogers) 
Mrs. Lowe'" Gooden 
ILeia Hunter) 
Mrs . Malcolm Goodwin 
(Neva Gardner) 
Mrs. J. S. Henry 
ISylvia Moreland) 
Alton A. Hollis 
Mrs. Geraldine Kissire 
(Geraldine Drake) 
Mrs. Boynton Martin 
(Mary Groce Phill ips) 
Roy McNutt 
Emmett McReynolds 
Mrs. Robert Nei I 
(Martha Walker) 
Mrs. Lorin Nunne,ley 
(Opal Matthews) 
Mrs. J. C. Shewmaker 
IJoyce Copeland) 
CLASS OF '34 
Mr. and Mrs. M. E. Berryhill 
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(Rheba Stout) 
Neil Cope 
Jasper H. Gardner 
Mrs. Morvin Hastings 
ISusie Burns) 
F. E. Hayes 
H. P. Reeves 
Mrs. Burton Springer 
(Novo Moe Copps) 
O. R. Tucker 
CLASS OF '35 
Nathan Cleek 
Mrs. Joe L. Cowan 
(Edythe Young) 
Wolden Gardner 
Leonard Johnson 
Mrs. W. N . McClaren 
(Reba Mae Dickson) 
Harry Risinger 
Durden Stough 
Mr. and Mrs. Carroll Trent 
IRachel Jackson) 
CLASS OF '36 
lock Alston 
Mrs. Sidney Bain 
{Ramo Matthews{ 
Bruce Borton 
Mrs. Nathan Cleek 
(Montein McClaren) 
Varna L. Davis 
Mrs . J. L. Denton 
(Gladys Cullum) 
Mrs. Wolden Gardner 
INola Copps) 
R. A. Gibson 
J. C. Huddleston 
Mrs. Herbert Johnson 
(Eloise Coleman) 
Mrs. Leonard Johnson 
(Berniece Cagle) 
Mrs. James Mills 
(Jimmie Lee Layton) 
Mrs. J. W. Owens, Jr. 
(Lucille Matthews) 
Woodrow Rice 
Mrs . Robert M. Silvey 
IKathryn Mattox) 
John R. Stewart 
Charles B. Waters 
CLASS OF '37 
Dr. James D. Boles 
Mrs. Bruce Borton 
(Nancy Gill) 
Ma rga ret Batey 
B. E. Bawcom 
Sam A. Bell, Jr. 
Malcolm Bowen 
W . M. Bryant 
Les lie Bu rke 
Dr. George DeHoff 
Mrs. Hugh Edwards 
IGeneva Hargis) 
Alexine Hankins 
Marlin Hawkins 
Aubrey Hewen 
Alvin Hobby 
Vir»inia Hudkins 
Dr. Edwin Hughes 
Mrs. Glenn Johnson 
(Elizabeth Travis) 
Ralph McClure 
Mrs. Cleo Priba 
(Helen Morgan) 
Dr. Joseph Pryor 
Pattye Puryear 
Mrs. H. P. Reeves 
(Anita Dunn) 
Mr. and Mrs. Granville Tyler 
(Frances Elliott) 
Mrs. Charles B. Waters 
(Nina Quinn) 
Mrs. E. C. Wilson 
(Faye Stripling) 
CLASS OF '38 
Mrs. Malcolm Bowen 
(Sylvia Brown) 
Mrs. Faye Bragg 
(Faye Seeton) 
Mrs. Ne'il Cope 
(Flossie Harwell) 
Clifford Cronin 
Charles E. Darwin 
Mrs. J. A. Golleher 
(Ollie Couch) 
Mrs. Dee M. Green 
(Zel ma Bel.l) 
Mrs. Alvin Hobby 
(Georgia Pruett) 
D. L. Hoi brook 
Mrs. Joseph E. Jackson 
(Kathleen Langford) 
Glenn Johnson 
Mrs. S. H. Minor 
(Elsie Mae Hopper) 
Mrs. Milton Mor»an 
(Juanita Cupples) 
Mr. and Mrs. Emmett Roberson 
(Janis Neal) 
Mrs. James Whitin» 
(Frances Colson) 
CLASS OF '39 
Argyll Allen 
Annie May Alston 
Hobart E. Ash by 
Mrs. George Beasley 
(Alice Anne Davis) 
Dr. R. T. Clark 
Mrs. Maxine Evans 
(Maxine Brittell) 
John Floyd 
George Gurganus 
Mrs. Mildred Holt 
(Mildred Cagle) 
Mrs. J. C. Huddleston 
(Evelyn Williams) 
Robert F. Lawyer 
Paul E. Mille·r 
Mrs. Donald Mount 
(Th eda Pi n kston) 
Jess Rhodes 
Mrs. Woodrow Rice 
(Uzella Dykes) 
Dr. Norman K. Smith 
Guy Thompson 
Irvin B. Van Patten 
J. D. Ward 
Mrs. Ed L. West 
(Alma Brittian) 
CLASS OF '40 
James E. Adams 
Mar»aret Alston 
E. Lamar Baker 
Jack Bomar 
Mrs. Kay Cavin 
(Edith Landiss) 
Mrs. R. T. Clark 
(Charlene Bergner) 
Mrs. J. Rodney Colvin 
(Sarah Alice Boyd) 
Eddie Couch, Jr. 
James W. Daniel 
Mr. and Mrs. Mack Greenway 
(Rose Terry) 
W. Dou»las Harris 
Mrs. Lillie Huddleston 
(Lillie Shofner) 
Mr. and Mrs. Robert Hu»hes 
(Helen Tennessee) 
Mrs. Joe Johnson 
(Wanda Hall) 
Gene Koken 
Mrs. Fred Massey 
(Ellen Spears) 
Mrs. Olen Oden 
(Jewel Blackburn) 
Hu»h Rhodes 
Mrs. Jess Rhodes 
(Pauline Moser) 
Mrs. Claire Roberts 
(Claire Drinkard) 
Roy Roe 
Don Rowe 
Dr. Jack Wood Sears 
Dr. Joe Spauldin» 
Mr. and Mrs. William E. Stokes 
(Alice Jo Bryant) 
Mr. and Mrs. John P. Thornton 
(Nancy Fern Vaughn) 
Mrs. Irvin B. Van Patten 
(Catherine Rogers) 
Herman. West 
Murrey Wilson 
CLASS OF '41 
Mrs. Argyll Allen 
(Marian Graham) 
Don C. Bentley 
Mr. and Mrs. Travis Blue 
(Hazel Hulett) 
Vernon L. Boyd 
Mrs. Eunice Branch 
Dr. A. R. Brown 
Orville Coleman, Jr. 
Mrs. Robert Cronin 
(Mary Ellis) 
Constance Ford 
(Mary Elizabeth Skidmore) 
Lee Lambert 
Julian B. Ligh~le 
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Walter Moore 
Pauline Reid 
Mrs. Cleo Sorrells 
(Reba Gifford) 
Dan C. Spencer 
Alexander Spiro 
Mrs. Guy Thompson 
(Elaine Camp) 
Clyde Watts 
Mrs. Murrey Wilson 
(Hazel Gragg) 
Mr. and Mrs. Dewey Word 
(Lourelia Whitten) 
CLASS OF '42 
Mrs. Virgil Bentley 
(Ann French) 
Mrs. Vernon L. Boyd 
(Kathleen Johns·ton) 
Mrs. Clyde Chester 
(Edoline King) 
Mrs. Vincent Connolly 
IMaud Ford) 
Mrs. Jame·s W. Daniel 
(Maude Emma Webb) 
Ken Davis, Jr. 
Mrs. Clifton Ganus 
(Louise Nicholas) 
Mr. and Mrs. Louis Green 
(Elizabeth Arnold) 
Mr. E. L. Haines 
(Lerene Hebberd) 
Mrs. W. Douglas Harris 
(Margaret Copeland) 
Don Hea.ly 
Mrs. Virginia Holland 
(Vir»inia Stewart) 
Mrs. CI ifton Horton 
(Frances Williamson) 
Mrs. Millard Humphrey 
(Marjorie Kelley) 
Jim Bill Mclnteer 
Virgil Morrison 
Mar»uerite O'Banion 
A. Earl Priest 
Ernest Salners 
Wayne Smethers 
Mrs. Joe D. Smithson 
(Marjorie Meeks) 
Cecil Sterling 
Mrs. Joe Stephens 
(Marjorie McGibboney) 
Louis Tandy 
Mrs. James O. Yingling, Jr. 
(Esther Marie Clay) 
CLASS OF '43 
Vi r» i I Bentl ey 
Robert M. Cronin 
Mrs. Gussie Eubank 
Lowell D. Farmer 
Dr. Clifton Ganus 
Mr. and Mrs. Thernel Garner 
(Doris Hea(y) 
Mrs. Robert Hare 
(Ruth Lorene Bradley) 
Mrs. W. C. Koger 
(Roberta Walden) 
Mrs. Hays Langston 
(Zu,lema Little) 
D. C. Lawrence 
Mrs. Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner) 
E. E. Mitchell 
Mrs. J. D. Patterson 
(Beatrice Ellis) 
Lamar Plunkett 
Mrs. Olive Scott 
(Olive Marie Fogg) 
Mrs. Edmond Sharp 
(Mildred O' Banion) 
Mrs. Cecil Sterlin» 
(Bertie Pickens) 
Mabel Grace Turna»e 
Max A. Turner 
James R. Wi.((;ams 
CLASS OF '44 
Lona Beardain 
Mrs. Kenneth H. Bell 
(Joyce Lucille Blackburn) 
Lois E. Campbell 
J. Rodney Colvin 
Clifton Horton 
Mr. and Mrs. Walter Larkins 
(Alma Thornberry) 
Mrs. Paul Miller 
IAlyene Yocum) 
Col. Paul Paden 
T. Coy Porter 
Mrs. Ernest Salners 
(Jean Overton) 
Mrs. L. C. Sea rs 
(Pattie Armstron») 
Mrs. Sidney Smith, Jr. 
(Lenore Campbelll 
CLASS OF '45 
Mrs. James E. Adams 
(Mary Etta Langston) 
Mrs. Norman Barker 
(Beth Nossaman) 
Worley Ferguson 
Mrs. E. A. Hanks 
(polly Box) 
Mrs. Raymond Hawkins 
(Imo»ene Nicholas) 
Mr. and Mrs. Robert Hawkins 
(Betty Maple) 
H. E. Ho·lland 
Mrs. Homer Horsman 
(Blanche Irene Rickman) 
Gussie Lambert 
Mrs. D. C. Lawrence 
(Elouise Reese) 
Mrs. Richard Lowrey 
(Ella Lee Freed) 
Mrs. E. E. Mitchell 
(Brooksie Wingfield) 
Mrs. T. Coy Porter 
(Fanajo Douthitt) 
Capt. Joseph Ambrose Rea 
Sidney Roper 
Clinton Ruthe,rford 
Mr. and Mrs. Wyatt Sawyer 
(Christine Neal) 
Mrs. Ed Sewell 
(Ann Richmond) 
Mrs. O'Neal Smeher 
(Bessie Mae Quarles) 
Mr. and Mrs. Ralph Starling 
(Dorothy Johns) 
Mrs. Louis Tandy 
(Anna Higgins) 
Ruby Jean Wesson 
CLASS OF '46 
Lucien Bagnetto 
Dr. Neal Buffaloe 
Mr. and Mrs. Joseph E. Clark 
(Dorothy Brown) 
William B. Collins 
Ordis Copeland 
Prewitte Copeland 
Mrs. William H. Cox 
(Maxine O'Banion) 
Hershe,1I L. Dyer 
Clinton Elliott 
Mrs. Eugene Eudaley 
(Kea rby Sue Bentl ey) 
Mrs. Robe'rt Leon Gibson 
(Ruth McDearmon) 
Bob Helsten 
Bo»»s E. Huff 
Mrs. Gene Koken 
(Gwendolyn Farmer) 
Virgil Lawyer 
Mrs. B. J. Martin 
(Bertha Mae Tidwell) 
Mr. and Mrs. C. Ray Miller 
(Theda Robbins) 
Mrs. Malwlm Murray 
(Fayetta Coleman) 
Mrs. Inez Pickens 
(Inez Lemmon) 
Mrs. Joseph Pryor 
(Bessie Mae Ledbetter) 
Mrs. A. G. Rodgers 
(Florence Kisner) 
Mrs. Sidney Roper 
(Bonnie Sue Chandler) 
Mrs. William Run»e 
(Mary Joe McKnight) 
Mrs. Clinto'n Rutherford 
(Bonnie Bergner) 
Mrs. H. B. Sewell 
(Diamond Perkins) 
Mrs. W. H. Sims 
(Marcella McGinnis) 
Emmett Smith, Jr. 
W. R. (Bill) Smith 
Albert P. Stroop 
Dr. Evan Ulrey 
Lloyd E. Wheeler 
CLASS OF '47 
Mrs. Lucien Bagne'tto 
(Mary Jo O'Neal) 
Joseph Cannon 
Dale Collins 
Mrs. Prewitte Copeland 
(Betty Sue Traylor) 
Howard Ewing 
Mr. and Mrs. James Ganus 
(Doris Johnson) 
Dew itt Ga rrett 
Mrs. D. L. Green 
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(Eva Floyd) 
Billy Clay Harris 
Mrs. Don Hea·ly 
(Maryann Hazlet) 
Mrs. Bob Helsten 
(Mary Belle Garner) 
Mrs. H. E. Holland 
(Geraldine Mae Young) 
Mrs. Frank Hossman 
(Dorothy Jean King) 
Mrs. Bryant C. Howell 
(Mary Ada Harris) 
Mrs. G. W. Hunter 
(Lavern Wilson) 
Mrs. Clyde Johnson 
(Ann Scarborough) 
James B. Kinney 
John Mason 
Jack McCorkle 
Mrs. Geor»e R. Palmer 
(Helen Lucille Smith) 
Rosemary Pledger 
Mrs. Thomas Roberts 
(Betty Carter) 
Sammie Swim 
Mrs. Bernie Leo Vines 
(Lois Vaughan) 
Leland Waters 
Mrs. Clyde Watts 
(Sammy Sue Mason) 
Mrs. Hope Watts 
(Inez Hall) 
Dr. Robert B. Webb 
Mrs. V. M. Whitesell, Jr. 
(Lois Mae Church) 
James Willett 
Elliot W. Williams 
CLASS OF '48 
John Baldwin 
Charles R. Brooks 
Kay Cavin 
Mrs. Jack Chaffin 
(Edith Kiihnl) 
James H. Collins 
James H. Cone 
Mrs. Numa Crowder 
(Ruth Benson) 
Mr. and Mrs. James C. DeHoff 
(Loretta Smith) 
Jack Dillard 
Dr. and Mrs. Henry Farrar 
(Grace Joh~son) 
Arvis Ganus 
Melvin Ganus 
Robert Leon Gibson 
Mrs. Dale Gould 
(Edwina Redditt) 
Vernon Gould 
Dee M. Green 
Mrs. Nehon Hagler 
(Annabelle Andrews) 
Mrs. Haro,ld Hougey 
(Grace Riggs) 
Mrs. Harold Jackson 
(Lois Gurganus) 
Mrs. Vir»il Lawyer 
(Lou Dugger) 
Charlene Magness 
B. J. Martin 
Mr. and Mrs. Estel McCluggage 
(Louise Roberts) 
Mr. and Mrs. Joe Mitchen 
(Jane Zazzi) 
Mrs. Charles Morris 
(Edna Blanche Hodge) 
William Nations 
Mrs. George Pettigrew 
(Dixie Lee Dillard) 
Mrs. J. Lee Roberts 
(Margaret Clampitt) 
Mrs. Kenneth Rogers 
(Tennie Thomas) 
Catherine Roat 
Mrs. W. R. (Bill) Smith 
(Wray Bullington) 
Jess Vanhooser 
Wendell Watson 
Mrs. James Willett 
(Nina Spears) 
CLASS OF '49 
Mrs. Jahn Baldwin 
(Gladys O'Neal) 
Dr. Mildred Bell 
Winnie Ball 
Joseph G. Berge'ron 
James Bobbitt 
Mrs. Charles R. Brooks 
(Bettye June Oldham) 
Reece M. Brooks 
Mr. and Mrs. Clifford Buchanan 
(Betty Lou Cheshir) 
Mr. and Mrs. Leo Campbell 
(Gwendolyn Futrell) 
Mrs. Kenneth Childs 
ILaVera Novak) 
Mrs. Jack Dillard 
(Marjorie Lee) 
Mrs. CI inton Ell iott 
(Madalyn Gregory) 
Mrs. Paul Estes 
(Gloria Fulghum) 
Mrs. Melvin Ganus 
(Edith Johnson) 
Dale Gould 
Mrs. Harold Glass 
(Betty Ulrey) 
Dr. Raymond Hawkins 
Mr. and Mrs. Stanley Heiserman 
(Mary Beth Gordon) 
Harold Jackson 
Ralph E. Mansell 
Mrs. Jack McCorkle 
(Madolon Herren) 
Jule Miller 
William Minick 
Bula Moudy 
Mr. and Mrs. Jame's Pitts 
(Reba Frances Dorsey) 
Mr. and Mrs. Richard Ramsey 
(Virginia Harris) 
Mrs. Grell Rhodes 
(Cleo Warbritton) 
Mrs. Ida Roberts 
IIda Hazlet) 
Jarrell Sams 
Mrs. Frank Shepherd 
(Maxine Grady) 
Guy W. Sims, Jr. 
Lester Starling 
Keith Stigers 
Mrs. Albert P. Stroop 
(Frances Renshaw) 
Efton Swain 
Mr. and Mrs. Richard Taylor 
(Mabel Perry) 
Mrs. Thomas Tice 
(Leah Prince) 
Verne Vogl 
Mr. and Mrs .. Paul G. Williams 
(Sibyl A. Bennett) 
Carl B. Wilson 
William Word 
James O. Yingling, Jr. 
CLASS OF '50 
Mrs. Jimmy Allen 
(Marilyn McCluggage) 
Mr. and Mrs. Eddie Baggett 
(Jeannette Norris) 
Mrs. James Babbitt 
(Gladys Blevins) 
Melvin Caffey 
Mrs. Joseph Cannon 
(Rosa Belle Cannon) 
Jack Chaffin 
Willie Cheatham 
Lambert Caok 
William H. Cox 
Mrs. John M. Davis 
(Gena Dell Chesshir) 
Mrs. Percy Francis 
(Anna Marie Carter) 
Mr. and Mrs. Hugh Groover 
(Mildred Home) 
Mrs. Troy Haile 
(Verda Glenn) 
Mr. and Mrs. Isaiah Hall 
(Frances Locke) 
Robert Hare 
Francis Herring 
Marion L. Hickingbottom 
Homer Horsman 
Mrs. Harold Jones 
(Janice Baker) 
Marion L. Kieffer 
W. R .. Kirbrough 
Pearle .Mahan 
Mrs. Richard McEuen 
[Lois Benson) 
Mrs. Jule Miller 
[Judy Hogan) 
Mrs. William Minick 
(Mary Lynn Johnson) 
Mr. and Mrs. Bob Mock 
(Maxine Justiss) 
Mr. and Mrs. AI Morris 
(Doris Gibson) 
Charles Morris 
Mr. and Mrs. Ted Nadeau 
(Betty Jean Harper) 
Mrs. James Nugent 
[Sue Saunders) 
Bill O'Neal 
Dr. Wilburn Rainey 
Clarence Richmond 
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Mrs. Andy T. Ritchie 
(Kathryn Cullum) 
Mrs. C. K. Roby 
(Nadine Young) 
Mr. and Mrs. Kenneth Shrable 
[Linda Skinner) 
Mrs. Joseph T. Slatton 
(Clara Jean Haddock) 
Mrs. H. Earle Swain 
(Mary Ellen Waters) 
Martha Walston 
Mrs. Leland Waters 
(Francile Keith) 
Martha Watson 
Joe Webb 
Joseph Wells 
Mrs. Lyle Wheatcroft 
(Evelyn Rhodes) 
Ruth Williams 
Dr. Williams D. Williams 
Mrs. Donald Worten 
(Virginia Fran Terry) 
CLASS OF '51 
Gervis J. Arrington 
Dr. Kenneth Baines 
Mr. and Mrs. Johnny Chester 
[Ruby Nell Gate's) 
Mrs. Martell Dunlap 
(Jacqueline Canada) 
Mr. and Mrs. Floyd Elliott 
(Mabel Jean Goddard) 
Mrs. Howard Ewing 
(Dorothy Burnett) 
Anna Mae Felts 
Don Fike 
Grace Frazier 
Mrs. Dew i tt Ga rrett 
(Wilma Rogers) 
Winona Garrison 
Jimmy C. Garner 
Jewel Grady 
Mrs. Francis He'rring 
(Margaret Yates) 
Harold Hougey 
D. W. Kellar 
Gerald Kendrick 
Mr. and Mrs. Coleman Lemmons 
(June Taylor) 
Vernon Long 
Richardson Lynn 
Mrs. Robert McCracken 
(Vivian Simpson) 
Dwight Mowrer 
Jack Parker 
George Pledger 
Rue Porter Rogers 
Mrs. Clifford Seawell 
(Virginia Ann Morris) 
W. H. Sims 
Helen Stinnett 
Mrs. John Symonds 
(Marilyn Grace Hawley) 
Mrs. James Talkington 
[Marva Lou Falk) 
Mrs. L. G. Taylor 
[Edna Ea rnest) 
Lott Tucker 
Richard Veteto 
Bernie Leo Vines 
Mrs. Jeff Wade 
[Ophelia Richardson) 
Curtis K. Ward 
Pete Warr, 
Mrs. W. C. Welch 
(Erma Morgan) 
William B. Wells 
Donald Worten 
CLASS OF '52 
Jimmy Allen 
Mrs. Barbara June Ashby 
(Barbara Vanhooser) 
Lester Ba Icorn 
Mrs. E. L. Borden 
[Nora Hill) 
Mr. and Mrs. Glenn Boyd 
(Shirley Pegan) 
Mrs. Audrey Burgen 
(Audrey McGuire) 
Kent Burgess 
Marion Bush 
Mrs. Willie Cheatham 
(Helen Tester) 
Charles Cranford 
W. Terrell Daniel 
John M. Davis 
George R. DiI,lin 
Ray Farmer 
Cleo R. Gilbert 
Mrs. Charles Hodge, Jr. 
(Helen Maupin) 
Mrs. Nelson D. James 
[Georgia Marie Webb) 
James Lee Jordan 
Mrs. D. W. Kellar 
(Alice Hawkins) 
Mrs. Nolen Lemmons 
(Doris Claypool) 
Mrs. Frank McKenney 
(Anita Jeannette McSpadden) 
Emil Menes, Jr. 
Dr. Jack Polan:1 
Barbara Rae 
Mrs. Clarence Richmond 
(Valle Beth Horton) 
Mrs. Grover Rubinson 
(Matti Lou Greer) 
Mrs. Rue Porter Rogers 
[Ruby Reynolds) 
Mary Elizabeth Rolen 
Eunice Shewmaker 
Mrs. Lott Tucker 
(Mae Anne Songer) 
Mrs. Evan Ulrey 
[Betty Thornton) 
Max Vaughn 
Mrs. Richard Veteto 
[Ella Mae Lancaster) 
Dale Welsh 
Mrs. William D. Williams 
(Lilly Warren) 
Jesse Willis 
Bob Winter 
CLASS OF '53 
Chick Allison 
Marvin R. Allison 
Bob H. Anderson 
Mrs. Marlin Brewer 
(Medrith Cooper) 
Alfred C. Brittain 
Carmelo Casella 
Kenneth Childs 
Irma Coons 
Bill Curry 
Mr. and Mrs. Herb Dean 
(Barbara Cooper) 
Mrs. Cameron Deen 
(Wilma June DeBerry) 
Mrs. Robert Eubanks 
(Corinne Russell) 
Mr. and Mrs. William A. Fox 
(Alice Freeland) 
Percy Francis 
Bobby R. Futrell 
Denzil Gates 
Mrs. Jimmy C. Garner 
[Jo Ann Pickens) 
Mr. and Mrs. Truel Harris 
(Betty Riemer) 
James W. Hazlet 
Mrs. Charles A. Hinkle 
(Hattie Bearden) 
Charles B. Hodge, Jr. 
Mr. and Mrs. Sidney Hubbard 
(Letha Stephens) 
Gerald Long 
Harry Lowry 
Mrs. John Mason 
[Rita Barr) 
Mrs. Hubert McCray 
(Dorothy Maie Todd) 
Edgar McFadden 
Buddy Myer 
George Norrell 
Glenn Olbricht 
Dr. Harry Olree 
Mrs. Jack Poland 
[Bertha Sue Allen) 
Gottfried Reichel 
Mrs. Rita Rhodes 
(Rita Nossaman) 
J. C. Roe 
Mr. and Mrs. Kent Rollmann 
(Norma Lou Hamilton) 
Mrs. Paul Rotenberry 
(Ann Roberson) 
William Rushton 
Mrs. Robert Scott 
(Jeannette Black) 
Hermon Spurlock 
Mr. and Mrs. Robert Turnbow 
(Peggy Ruth Crutcher) 
Mrs. Olin Warmack 
(Dorothy Giddens) 
Mrs. James R. Williams 
(Ruby Davis) 
CLASS OF '54 
Mr. and Mrs. Jerry Adams 
(Shirley Sudderth) 
Shirley Birdsall 
Mrs. Johnny C. Brown 
(Carldene Williams) 
Mrs. Kent Burgess 
(Billie Beth Hill) 
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J. Wally Burt 
James B. Childs 
Mrs. Gerald Come,r 
(Margaret Willis) 
Charles Cox 
Mrs. Bill Curry 
(Mary Lou Johnson) 
Mrs. Ray Farmer 
(Polly Slatton) 
Mrs. Don Fike 
(Bonnie Lee Cropper) 
Dowell Flatt 
Dr. Bob Gilliam 
George Gregg 
Mrs. C. R. Guy 
(Mary Beth Baxter) 
Mrs. Jack Harris 
(Mary Ann Whitaker) 
Ben Holland 
Dr. and Mrs. Norman Hughes 
(Nancy McDaniel) 
Mrs. Murray North 
(Charlene Holcomb) 
Charles Pittman 
David Porter 
Alfred Poteete 
Robert J. Roe 
Mrs. George H. Rogers 
(Virginia Hanna) 
Alma Sanderson 
Robert Scott 
Clifford SeaweH 
Mr. and Mrs. Bill Sherrill 
(Mary Helen Clayton) 
Mrs. Max Vaughn 
(Doris Storey) 
Bob Waggoner 
Farrell Ware 
Mrs. Joe Webb 
(Nell Louise Young) 
Mrs. Tom Wheat, Jr. 
(Carolyn Sue Buntley) 
Mr. and Mrs. Ray Wright 
(Ann Louisa Broadfoot) 
Dr. James Zink 
CLASS OF '55 
Mrs. Lester Bakom 
(Laura Perrin) 
Ron Bever 
R. Vernon Boyd 
James D. Brown 
Mr. and Mrs. Robert S. Brown 
(Joan Nonce) 
Mrs. Walter Buchanan 
(Billie Louise Dixon) 
Mrs. Melvin Carlock 
(Hilda Coleman) 
Mrs. Eldon Coffee 
(Jane Brummitt) 
Mrs. Charles Cox 
(Sarah Osborn) 
Mr. and Mrs. Bobby Rex Davis 
(Barbara Richards) 
Robert Eubanks 
Johnny W. Figgins 
Mrs. Bobby R. Futrell 
(Marilyn Price) 
Ceci I Ga rrett 
Clarice Grammer 
Joe Hacker 
Mrs. Kenneth Hancock 
(Norma Louise' Smith) 
Ralph Dale Hartman 
Weldon Hatcher 
Jack Hazelbaker 
Mrs. Robert Kramer 
(Camille Anderson) 
Mrs. Clyde Lewis 
(Hazel Darlene Payne) 
Mrs. Joe Madden 
(Mary Etta Grady) 
Dr. Joe Mattox 
James D. Maxwell 
Hollis Maynard 
Mrs. Don McKee 
(Betty Helm) 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshir) 
Mrs. Richard H. Miller 
(Patty Sampson) 
Lavern Moore 
Ken Noland 
Mrs. Glenn Olbricht 
(Kathryn Privett) 
M rs. Eu~ene Ouzts 
(Mary Vineyard) 
Ken Perrin 
Mor~an Richardson 
Mr. and Mrs. Kenneth Riley 
(Anne Bradke) 
Mr. and Mrs. Oliver Ro~ers 
(Norma Crosby) 
Joseph T. Slatton 
Paul Slatton 
Mrs. Carroll Voi[lts 
(Eula Morris) 
Mrs. James Zink 
(Glenda Givens) 
CLASS OF '56 
Troy Almand 
Mrs. Carthel Mac Angel 
(Vera Joy Bell) 
Lawrence Ba rclay 
Jerome Barnes 
M. B. Barnett 
Harry A. Boggs 
Mrs. James D. Brown 
(Jo Anne Kin[l) 
Ronald Coble 
Bobby Coker 
Gene A . Elliott 
Olen R. Fullerton 
James Gilfilen 
Donald Goodwin 
Dennie Hall 
Jack Harris 
Mr. and Mrs. James L. Hearn 
(John ice Younq) 
Doyle Helms 
Mrs. Paul Huff 
(Jeanne Bankston) 
Henry James 
Furman Kearly 
Clyde Keirn 
Mrs. Max Lorwin 
(Delores Barlow) 
Mrs. Pick Mahaffey 
(Della Ruth Stokes) 
Mrs. Ralph Mansell 
(Verna Vivian VanHorn) 
Mrs. Ralph Martin 
(Festus Ferrell) 
Mrs. James Maxwell 
(Ruth Maddox) 
Jack McNutt 
John McRay 
Vernon Means 
Mrs. Sybil Moody 
(Sybi I Thornton) 
Eugene Morris 
Mrs. James Nash 
[Lora Hash) 
Mrs. Ken Noland 
(Ramona Ann Thompson) 
Eugene Ouzts 
Martel Pace 
Jerry Perri n 
Mrs. Edward Piland 
(Betty Jane Path) 
Mr. and Mrs. Jerry Porter 
(Peggy Futrell) 
Patsy Prevett 
Neale Pryor 
Mrs. Clyde Roberts 
(Dorothy Lee Davis) 
Mrs. Don Rowe 
(Mildred Tyler) 
Richard Salmon 
Mrs. Bob Scott 
(patsy Craig) 
Mrs. Bud Tucker 
(Ruby Johnson) 
Ed Walston 
Doyle Ward 
Pe~gy West 
James R. Wilburn 
Mrs. Billy F. Wiley 
(Marjorie McGinnis) 
CLASS OF '57 
Mrs. Fred Alexander 
(Claudette Harrisl 
Mr. and Mrs. Wallace 
Alexander 
(Delores Hickenbottom) 
Mrs. Bob H. Anderson 
[Cora .Payne) 
Carthel Mac An[lel 
Mrs. Lawrence Barclay 
(Joanne Agnew) 
Carroll Bennett 
Mrs. Ron Bever 
(Doris Lee Jones) 
Carl Blanchard 
Wa·lter Buchanan 
Mrs. Cue Butler 
(Lois Epperly) 
Finis Caldwell 
Fay Carrington 
Mrs. Paul Davis 
(Daisy D. Richesin) 
Clarence DePew 
Betty Floyd 
Byron Futre·11 
Marilyn Garrett 
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Richard Gee 
Mrs. James Gilfilen 
(Grace Ann Howard) 
Mr. and Mrs. Wolter Gilfilen 
(Benny Ann Ponder) 
Mrs. Bob Gilliam 
(Dorothy Callahan) 
Mr. and Mrs. James Girvin 
(Minnie P. Hays) 
Mrs. George Gurganus 
(Irene Rout) 
Mrs . Richard Hawkins 
(Carole Jarrard) 
Mrs. Doyle Helms 
(Mary Ethel Hill) 
Robert Keith 
Mr. and Mrs. Ted Lloyd 
(Marcie Crawford) 
Mrs. William Looper 
(Jean Dalton) 
Mrs. Hollis Maynard 
(Ernestine Latterner) 
Mrs. Virginia McDonald 
(Virginia Beville) 
Mrs. Billy Moore 
(Ann Etta Cooper) 
Cloyce Odom 
Mrs. Ben Olbricht 
(Agnes Mattie Taylor) 
Glenn Or[lan 
James Parker 
Mrs. David Porter 
(Patricia Ault) 
Mrs. Gene Rainey 
(Dorma Rogers) 
Mrs. Morgan Richardson 
(Andee King) 
Clyde Roberts 
Mrs. George N. Simonds 
(Mary Wylie) 
Herbert Stewa rt 
Lewis Stewart 
Mrs. Tom Suttle 
(Wanda Gwin) 
Larry Waters 
Mrs. Carroll Wells 
(Patsy Smith) 
Pat Younq 
Donald Zini 
CLASS OF '58 
Mrs. Audean Baldwin 
(Audean Stafford) 
Virgil Beckett 
Ruth E. Browning 
Mrs. Bill Buzbee 
(Glenda Calvert) 
Mrs. Bobby Coker 
(Marilee Ellen Crowson) 
Billy Ray Cox 
David E. Darrah 
Charles W. Davis 
Mr. and Mrs. Glenn Davis 
[Sue Paxson) 
Bill Diles 
Mrs. James Eckerberg 
(Mary Jane Everhard) 
Dr. Louis Eckstein 
David Eldridge 
Mrs. Byron FIJlre11 
t , 
(Francis Ann Gould) 
James H. Gaskill 
Mrs. Frank Gat[in 
(Joy Womack) 
Anna Jo George 
Ronald Harrist 
Janiece Helm 
Mrs. Jerry Hill 
(Fern Pasley) 
Joe W. Hunnicutt 
Nedl Lamb 
Max Larwin 
Vernon Massey 
Mrs. Joe Mattox 
(Mar'laret Ann Carter) 
Mrs. Jerry McCullough 
[Barbara Jones) 
William Morgan 
Mr. and Mrs. Ed Morphis 
[Delores Lacy) 
Ted Morris 
Mrs. Maurice Norton 
[Martha Louise Tucker) 
Mrs Harold Norwood 
[Ann Belue) 
Mr. and Mrs. Lester Parmenter 
IAnnelle Northcut) 
Mr. and Mrs. Bill Path 
(Freddie Lee Rogers) 
Mrs. Jerry Perrin 
(Janis Ann Lyles) 
Mrs. Ken Perrin 
(libby Lansdon) 
Mrs. Dean Priest 
(Carolyn Pogue) 
Gene Rainey 
Ron Rea 
Nea,1 Reeves 
Donald Richardson 
Mr and Mrs . James Shurbert 
[June Snell) 
Harold l. Simmons 
Mrs. Lester Starlin'l 
[Ruth Roberson) 
Mrs . Herbert Stewart 
(Tanya Watson) 
Marvin Thannisch 
Mr.and Mrs. John T. Thornton 
(Carroll Leah Pearson) 
Mrs. Buford Tucker 
IErmal Henthorn) 
.lohn Vanderpool 
Carroll Voigts 
Mrs. Doyle Ward 
IRoselyn Shappley) 
Franklin Waters 
Delane Way 
Clary Welborn 
Dal e White 
Nell is Williams 
Shirley Williams 
Jack Wilson 
Mrs. Dale Yoder 
(Nancy Starr) 
Dr. lynda I York 
CLASS OF '59 
Farley Aiken 
Harvey D. Allison 
Horace Bedwell 
Bill Beeson 
Jim Borden 
Johnny C. Brown 
Glen A. Browninq 
Charles T. Bryant 
Mrs. Finis Caldwell 
(Marilyn Beal) 
Mr. and Mrs . Eddie Campbell 
(Kathryn Roberts) 
Mrs . Jack Campbell 
(Kathleen Payne) 
Juanita Clift 
Mrs. Ronald Coble 
(Christine Totty) 
Mrs. Charles Coile 
(Betty Baker) 
Mr. and Mrs. Robert Cross 
(Jennie Schoolfield) 
Martha Crowell 
Mrs. Ken Davis, Jr. 
(Betty McDaniel) 
Mrs. Joe Davis 
(Barbaro Galyon) 
Rudolf Diderich 
William Earnhart 
James Eckerberg 
Charles O. Evans 
Frank Gatlin 
Ronald Goemmer 
Mrs. Grover Goyne 
(Betty Clark) 
Richard Hawkins 
Weldon Hendrix 
Mr. and Mrs. Ray Hester 
(Doris Sue Jones) 
Mr. and Mrs. Joe Hightower 
(Sallie Turner) 
Don R. Holton 
Charles l. Jackson 
Mrs. Ch a rl es Jester 
(Modena Parks) 
Rose Jones 
Mrs. Maurice Lawson 
(Lois Lee) 
Dr. Perry Mason, Jr. 
Dr. and Mrs. Freddy Massey 
(Peggy Robertson) 
Richard Miller 
Bill Moore 
Mrs. William Morgan 
(Mozelle Telchik) 
Mr. and Mrs. John Niestadt 
(Juanice Dill) 
Harold Norwood 
Mrs. Harry Olree 
(Joy Edwards) 
Molcolm Porsley 
Robert Pitre 
Mrs. Ron Rea 
(Loretta Hufford) 
Ed Ritchie 
Mrs. H. W . Robertson 
(lillian Miller) 
Jack Ryan 
Donna Sellers 
Mrs. James Simmons 
(Betty Joy Olmstead) 
Mrs . Lewis Stewart 
(Charlene Kimbro) 
John Townsdin 
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Bud Tucker 
Bernard (Boo) WaiteS 
L. A. Watson 
Mrs. Herbert White 
(Martha L. Presley) 
Jim Whitfield 
Mrs. James Raymond Williams 
(Marilyn Davis) 
John Wilson 
CLASS OF '60 
Mavis Baldwin 
Mrs. Jerome Barnes 
(Barbara Greene) 
Mrs . Bill Beeson 
(Genia Morgan) 
Clyde A . Bowers 
Roqer E. Brown 
Mrs. Delbert Campbell 
(Ruth Hodges) 
Jack Campbell 
John E. Carlon 
Howard Claude 
O. J. Clayton 
Mrs. Billy Ray Cox 
(Pat Overman) 
Mrs. Darrel Davis 
(Juanita M. Lawrence) 
Mrs. Lynn Davis 
(Nan M. Lusk) 
Mildred Davis 
Mrs . Jimmy Duncan 
(Annetta Ruth Mason) 
Mrs. Dav id Eldridqe 
(Pat Poe) 
Mrs. Don England 
(Lynn Alexander) 
Mrs. C. W. Free 
(Christine Chumley) 
Mr . and Mrs. Don Glover 
(Barbara Jean Green) 
Ralph Graham 
Mr. and Mrs. Maurice Haynes 
(Clare McDouqald) 
Ed Hiqginbotham 
Paul Huff 
Gerald D. Hunnicutt 
Mr. and Mrs. Allan 150m 
(Carole Thomas) 
Mrs. Tommy Jackson 
(Catherine Eddy) 
Marvin Jacobs 
Charles Jester 
Richard Johnson·. 
Mr. and Mrs. Jerry L. Jones 
(Claudette Dubois) 
Sam Kitching 
John Lou 
Mrs. Perry Mason, Jr. 
(Lynn Merrick) 
Mrs. Jack Mattern 
(Mary Redwine) 
Mrs. Richard McNutt 
(Janet Calkins) 
Leon McQueen 
Mrs. Ma rshall McRee 
(Pat Sutherlin) 
Mrs. Bill Moore 
(Mary Williams) 
William O'Daniel, Jr. 
Mr. and Mrs. Jimmie Phillips 
(Grace Davis) 
Mrs. Robert Pitre 
IPatricia Forsee) 
Ben Porter 
Jeanette Read 
Edward Rhodes 
Bob Scott 
Leroy Sellers 
Leon Sizemore 
Bill Ray Smith 
Ferra Sue Sparks 
J. Knox Summitt 
Bobby Tanner 
Paul E. Tarence 
Mrs. Glenn Uthe 
(Dorris Little) 
Mr. and Mrs. Quinn Waters 
(Lanelle Gammill) 
Mrs. Donald Wendt 
IDoris Wakhom) 
John M . White 
James B. Williams 
Mr .and Mrs. Robert Wingfield 
(Willa Dean Starling) 
CLASS OF '61 
Mr. and Mrs. Gory Ackers 
(Noami Walker) 
Mrsl Farl ey Aiken 
IVera Jeannette Heins) 
Richard W. Anderson 
Wayne Arnold 
S. R. Atkins 
Royce Bankheod 
Mrs. Lorry M . Brown 
(Kaye Yvonne Prysock) 
Ron Butterfield 
James H. Cannon 
Titus Chan 
Mrs. O. J . Clayton 
(Beverly Bell) 
Edwin Crookshank 
Ben Curtis 
Geor!=)ia Ann Davis 
Yvonne Davis 
Kay Doak 
Jimmy Duncan 
Lloyd Gentry 
Grover Goyne 
Roselene Grady 
Milo Hadwin 
Mrs. Wendell Harrison 
(Ruth Buchanon) 
Mrs. Geor!=lia Heath 
(Geor!=)ia Davis) 
Mrs. Weldon Hendrix 
ICarol Green) 
Jerry Hill 
Mrs. Phil Hobbs 
IAdrea Sue Krummel) 
Bob Jones 
James R. Kellett 
James D. Key 
Mrs. Sam KitchinCl 
(Anne Vance) 
Euqene Lindsey 
Mrs. Floyd Lord 
(Jane Tullis) 
Chuck Lucas 
Mrs. Lou McDou!=lal 
(Lou Taylor) 
Mrs. Charles Mills 
(Mid!=)et Higgins) 
Dick Mock 
Janet Pierce 
Dean Priest 
Mrs. Alberto Rinks 
(Alberto Killion) 
Mrs. Ed Ritchie 
IA.nne Kirk) 
Bryce Roberson 
Mr. and Mrs. Lewis Robertson 
(Donna Kay Adams) 
Solly Ro!=)ers 
Mrs. Jack Ryan 
(Marjorie Hayes) 
Harold Tandy 
Mrs. Charles Thompson 
IKathy O 'Connor) 
Robert D. Tucker 
Harold Valentine 
Etta Mae Westbrook 
Mr. and Mrs. Francis Whiteman 
(Jane Lewis) 
Mrs. Jim Whitfield 
(Marilyn Wright) 
James Raymond Williams 
Dale Yoder 
Mrs. William D. Youn!=) 
IJoycelyn Leuschner) 
CLASS OF '62 
Mrs. Wayne Altman 
II rma Dee Haney) 
Mrs. Richard H. Anderson 
(Dorothy G. Garrett) 
Mrs. C. S. Arbuckle 
(Phillis Vander Wall) 
Karyl V. Bailey 
Mrs. Mavis Baldwin 
IRosaland Kin!=)) 
Doris Jean Barrett 
Mrs. Charles Barton 
(Sherry Hampton ) 
June Bielland 
Mrs. Wilford Bonnell 
(Margaret Rogers) 
V ir!=)inia Lee Borden 
Mrs. Ro!=)er E. Brown 
I.Ro salie Johnson) 
Mrs. Houston Butler 
(Billie Wood) 
Mrs. James H. Connon 
(Georgie Claypool) 
Richard H. Carson 
Mrs. David Clemens 
IMary Ann Foust) 
Ruth Coburn 
Mrs. Kenneth Cody 
(Caro·lyn Eades) 
Geneva Combs 
Jo Ann Cov ington 
Geor!=)e R. Crosby 
Neva DeVee 
Lawrence Dean 
Lucian Farrar, Jr. 
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Mr .and Mrs. Don G 
(Ph II ' arre1t y IS Jane Brady) 
Beverl y Gatlin 
David Gauntlett 
Mrs. Lloyd Gentry 
IDonna Henman) 
Barbara Gleason 
Mrs. Jerry Gleason 
(Mar!=laret Mabry) 
Bill Gray 
David B. Harvey 
David Hobby 
Mr. and Mrs. James Howa rd 
ILois Ma e Cobb) 
Charles T. Jackson 
Mrs. Joe M . Jones 
(Mar!=lie L. Pannell) 
Ethel Klemm 
Donnie Lamb 
Carol yn A. Leonard 
Mrs. Ted Maple 
(Pauia Obrecht) 
Reese McDougald 
Mr. and Mrs. Don McLmey 
(Sandra Roberts) 
Glenn McNeese 
James O. Miller 
Mrs. Lyle Miller 
(Carolyn Savage) 
Mr. and Mrs. Dick Myatt 
(Geneva Wallerl 
Da vid Newell 
Jonet Beth Pace 
Mrs. Richard Peck 
(Jeanine Knowles ) 
Florence Rauworth 
Mr .and Mrs. Re!=lgie Reynolos 
(Judy Hendrick) 
Don Rice 
Mrs. Justin Richardson 
(Gladys Ross) 
John Simpson 
Mrs. Leon Sizemore 
(Pe!=lgy Wisenbaker) 
Mr. and Mrs. Nolan Sonnier 
(Vir!=linia Organ) 
Mrs. Bill Stocks 
(Freddie Sue Porter) 
M rs. W . K. Summitt 
(Maurien Burch) 
Norma Thomas 
Mrs. Velma Thompson 
IVelma Cost) 
Sue lien Tullis 
Mrs. Harold Volentine 
(Delores Christel) 
Paula Sue Volentine 
Pat Vardaman 
Mrs. Bernard (Boo) Waites 
(Sylvia Hager) 
Dorothy Walker 
Mrs. John M . White 
(Gwendolyn Combest) 
Mrs. John Wil son 
(Claudette Faulk) 
Faye Woodham 
Mrs. Jere Yates 
(Carolyn Hall) 
Mrs. Lynal York 
(Carolyn Giles) 
CLASS OF '63 
bby Akers ~'Il"o Barber en 
Bi lly RoY Bard 
Bill Barnes 
Bob Baucom 
f roY Bluckcr 
Cliff Boalrlgl'>t 
Wilford Bonnel~ 
T Bronc Ooyn~, • ' to Brld'le.r MrS. ven' 
e5 BruSler 
Jam h E. Brown Sora 
Jenelle Buchanon 
p Buller 
JerrY R~n Butterfield 
Mrs. . J IEdno DarnS 
John Chisholm 
Sylvlo c;uy 
Dee Colvetf 
SlonleY Combs 
Myrna Crumb 
RClY Dearin 
Sob Follen 
Dovid Fore 
June Homby 
Thomas Howkins 
Mrs. Ed Hiqg inbotham 
ILoleto Mered ith) 
Phil Hobbs 
Barbara Sue Holl i s 
Kenneth How ell 
Paul B. Huber 
Douqlas Ing ram 
Bob Kell y 
M,,, ond Mrs. Grant Killion 
IColol Alln Bailey) 
Donna Knapp 
Mrs. Gerald Kendrick 
IMarjorie Hyatt) 
Mrs. Chuck LuCds 
IAnn Traughber) 
AI Lynds 
Clifford Lyolls 
Kathy Maddox 
Sherra Mortill 
M,·s. Fred McClary 
ILynda B' ightwell) 
Laory McKean 
Shirley McNew 
Mrs. Leon McQueen 
IHaro'iet Jett) 
Mrs . James O . Miller 
INorma Harper) 
Mr. and Mrs. Terry Nelson 
IAnn Allison) 
Charles Parker 
Euqene Pichren 
Bob Ponder 
Mary Pursley 
: Iovis Ragsdale 
Morv in Ricketl 
Le ste r Risnel 
Walter Sanderson . J r. 
Kalen Shappley 
Cloaries Sheumake r 
Marqaret Skelton 
Mr. and Mrs. David J. Smith 
(Linda Kay Daniel) 
Suzanne Stanford 
Mr. and Mrs. Travis Stewart 
(Betty Cobb) 
Mrs. Bobby Tonner 
(Jan Anderson) 
Sid Tete 
Charles Thompson 
Mr. and Mrs. Sam Tumlinson 
IAlice Mills) 
Fronk Viser 
Kathryn West 
Johnny Westbrook 
Carolyn Wood 
Reba Wood 
Mrs. Albert Yarnell 
Jere Yates 
Mabel June Young 
HONORARY 
B. C. Goodpasture 
Dr. and Mrs. E. H. Ijams 
EXTENSION AND SPECIAL 
Ellen Barfield 
George Beasley 
Mrs . Horace Bedwell 
lEmma Jarrell) 
Eloise Bleidt 
Mrs. Alfred Brittain 
lUna Dell Lanier) 
Mrs . James Bruster 
IJoan Hall) 
Mrs. Leslie Burke 
(Corinne Whitten) 
Mrs. Luther C. Davis 
Mrs . Clarence DePew 
(Patsy Leewright) 
Mrs. Mabel French 
Lola Mae Giddens 
Mrs. Joe Hocker 
[Joan Benson) 
B. H. Hoyden 
Mrs. Madeline Hubbard 
Mrs. Robert Keith 
(Edith Garrett) 
Mrs . Zelma Lawyer 
Mrs . Martel Pace 
IDoris Grimes) 
Mrs. Euqene Pichren 
(Sandra Chastain) 
Mrs. Bob Ponder 
(Jane Haley) 
Mrs. Ben Porter 
[LeVan Induik) 
Mrs. Jack Wood Sears 
(Matti e Su e Speck) 
James Shields 
Malcolm Siler 
Mrs. Paul Slatton 
(Carolyn Lansford) 
Leon Watson 
Mrs. Earl Wilcox 
Mrs. James B. Williams 
[Alice Orr) 
Mrs. Emmett E. Yates 
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GRADUATE STUDENTS 
Wayne Altman 
Joe T. Clary 
Jesse Clayton 
Mr. and Mrs. Boyd Field 
(Freda Cromwell) 
Bill Flott 
Harold McRay 
Mrs . J. D. Merritt 
IHelen Reese) 
Mrs. Clyde Mont!=lomery 
Yukio Mori 
Mrs. Winnie Ozee 
(Winnie Walker) 
Mrs. Don Sime 
(Patricia Howes) 
ACADEMY 
Mrs. G. E. Alcott 
(Billy June Forbes) 
Mrs. Max Herbst 
lEI iza beth Ea rnest) 
ANONYMOUS 
2 .50 
2 1.00 
2 2 .50 
4 5 .00 
1 9 .00 
1 20.00 
2 25 .00 
3 50 .00 
HARPER-ARK. 
CHRISTIAN-CORDELL 
Earl Benson 
Mrs. C. D. Brown 
Mr. and Mrs. W . M . Chadwick 
P. L. Copeland 
Mrs . R. B. Eddy 
(Groce Christopher) 
W. J. Hazlet 
J . D. Merritt 
Dr . L. C. Sears 
Mrs. Tillman Terry 
(Fannie Hockaday) 
Mrs. Bertha Whittinq 
HARDING STUDENTS 
Sylvia Aday 
Joe H. Adams 
Carmon Alexander 
Joel Anderson, Jr. 
Nina Jo Austin 
James H. Bailey, Jr. 
Raymo Bailey 
James E. Barnes 
Charles Barton 
Ronald Baucom 
Nancy Sue Baugh 
Mr. and Mrs. John Belasco 
(Judith Blackburn) 
Anne Bentley 
Lydia Binkley 
Mr. and Mrs . Donald Bowman 
(Patricia Barnes) 
Mrs. Troy Blucker 
(Helen Beth Bowell ) 
Norman Bracken 
Butch Bradsher 
Bob Brewer 
Del Brock 
James C. Brown 
Terry Burton 
Ro l)ert Camp 
Pal' Caraway 
Teddy Co rruth 
Tommv Carter 
Samuel Casey 
Patricia Cheatham 
Sandra Childers 
Domthy Christmas 
Gero ld Cla rk 
Johnnie Claude 
Goldie Coqdell 
Mrs. Stanley Combs 
(Betty Bartley) 
Gene Cook 
Philip Cottrell 
Ann Crawford 
Richard Crispe ll 
Mrs. Georqe R. Crosby 
(Janice Mitche ll ) 
Bonnie Cruse 
John Cunningham 
Mrs . Ben Curtis 
(Pa t Bi[lgers) 
Mary Ann Dabbs 
Rebecca Denninqton 
Raqer Dozier 
Kay Dunn 
Mon ica Dunn 
Michael Eldridge 
Sonja Enqlish 
Julia Estes 
Pau l Farrar 
Jon Farris 
Sandra Fie lds 
David Go lden 
Peggy Haltom 
Kerry Hardcastle 
Ph ill ip Harris 
Wendell Harrison 
Cyn th ia Hasse l l 
Mary l ou Hort 
Mrs. Thomas Hawkins 
(Darlene Eads) 
Sara Hawks 
Carl Heffington 
Laurel Heid 
Charles Heinse lman 
Sandra Hen ry 
Mrs. David Hobby 
(Karen Kay Hershey) 
Bettv Hollis 
Mr . and Mrs. luther Honey 
(Pa t ricia Richards) 
Alton Hooten 
James Horner 
V irqinia Hovarter 
Dav id Hudd leston 
Jo Huqhes 
Mrs. Richard Huqhes 
IJan Wright) 
Ronald Hull 
James Hyde 
M rs. James Isaacs 
(l aqu ida Byrd) 
Cha rl es Isom 
Marv lee Janes 
Roqer Johnson 
James Jones 
Joe Jones 
Ruth E. Jones 
Peqqy Jos lin 
Samue l Keich l ine 
Thomas Ke ll ey 
Da le Kerbv 
David Kernodle 
Jon Dan King 
Danny Kinqsley 
Florence Klemm 
Stephen laFevers 
Jimmie l awson 
Pa ul l earned 
linda lee 
Wanda linder 
Floyd lord 
Mrs. Ph i I Lucas 
(Justine Gish) 
Ted Maple 
Tom Martin 
Wi lton Martin 
Mvrna Massey 
Jean Masters 
Dee McCarley 
Cha r l3ne McKee 
Mrs. G lenn McNeese 
IJudy Cobb) 
Pa t ricia McNutt 
Don Meredi th 
Jan ie M i ller 
Sheila Mitchell 
Karen Mock 
Ann Mooney 
Wayne MODl'e 
Bill v Moorer 
Sue Morris 
David Oliver 
Richard Ousley 
Bill Pearcv 
Bob Pearcy 
Karen Pearson 
Richard Peck 
Dennis Peugh 
Mary Phi ll ips 
Mrs. Ray Ph i llips 
[Marcia Geisler) 
Sharon Phillips 
Earl Powell 
Pau l Powers 
r homas Prather 
Juanita Proctor 
Mrs. Neale Pryor 
ITreva lou Terrell) 
Marv Reams 
Mi lton Reed 
lvnn Rhodes 
Rodnev Rickard 
Eve lvn Rickett 
Bob Ritchev 
Mrs. Donald Roehrman 
(Karen Hadlev) 
Vernon RO[lers 
Jeffrev Rorex 
La rrv Ruckman 
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la rry Scroqg s 
W il ma Schmud lach 
Mi lton Sewell 
M rs. Charles Sheumoker 
ISharon Ann Hudson) 
Sharon Shipman 
Judy Shirey 
William Short 
Barbara Si ler 
Barbara S. Smith 
Deanna Snowden 
Janice Snvder 
Ken Spillman 
James Springer 
Linda Stafford 
Jim Stanlev 
David Sta rl ing 
Ma iland Stevens 
Jav Stone 
Harriet Storey 
Philip Sturm 
Jerry Sullins 
Ca rolvn Sunderland 
Don Suther land 
Sandra Tanner 
Tamara Tanner 
Mr. and Mrs. Bi ll Tate 
(Peggy Darling) 
larry Tavlor 
Alfred Tennyson 
Sandra Teufert 
Jacqueline Thayer 
Frederick J . Thomas II I 
Betty Tipton 
Mr. and Mrs. James To ll81sol1 
(Marilyn Karnes ) 
Saundra Tollett 
Johnnv Toms 
Larry Turner 
Glenn Uthe 
Glenn Va lent ine 
W illi am Waters 
Geor[le Webb 
Janice Webb 
Carlos Welch 
Merle Westbrook 
David Wilcox 
James E. W i ll iams 
Bobbie Wi ll ingham 
Jim Willis 
Rodney Woodruff 
David Young 
W i lliam D. Younq 
ASSOCIATES 
Mary A lexander 
Car l A ll ison 
Everett R. Anderson 
Ade l le Ashford 
Dr. James Atteberry 
Johnnie Ballard 
Dr. Richard Batey 
Carroll Bell 
Howard Bennett 
Mr. and Mrs. Omar Bix ler 
Dr. Georqe W. Bond 
Harold Bowie 
Martha Brody 
General W . P. Campbell 
Clifton Coffey 
Earl Collins 
Elsie CollinS. 
Ille CorbIt! tuc n 
Nlr>o ComY . 
Bobbie CumbIe 
Lowrence DeCln 
or Deem MarQor M John L Dykes 
Mr. Clnd rs. 
Mrs. lewis Ely 
Don enRIClnd 
Mory EnQlIsh 
Mana En!=lllsh 
evo Dee Estep 
Kenneth Evans 
Albert Ezell 
JudY Fore 
Pete Fornel.1I 
Marie FraZIer 
O~ol French 
Raymond French 
R. D. fuller 
Elsie Gentry 
Willia m D. Graham 
C. J. GrClY 
Will iam M. G,'een 
Mr ond M rs. Elden H a~e r 
Ho;dlng Aca demy-7th Grode 
Corinne HCHt 
ZeldCl Hartsfie ld 
Viv ian Hastings 
COnl'ad Hays 
Dr. JCl l11es Hedr ick 
T. R. Hendri x 
Lloyd Henson 
Lee Holeman 
W. G. Holleman 
El sie Howell 
Mrs. Edw in Hughes 
(Ru by Jo McGehee) 
Beulah Jackson 
I rene Johnson 
Leman Johnson 
Pearl Johnson 
Clyde Joyner 
Dr. Houston Ka rnes 
Georqe W. Kieffer 
Bob Kniqht 
Rebecca landers 
Cecil lasley 
Maurice Lawson 
Dr. Jack P. l ewis 
Dr. Leona rd lewis 
Betty loshe r 
Billv Joe Mann 
J. 1. Martin 
Mr. and Mrs . Perry Mason 
(Elizabeth Brewer) 
Dix ie McCorkle 
M i ldred McCay 
M. T. McFadden 
T. J. McReynolds 
James Mills 
Dr. Clyde Montgomery 
Dr. and Mrs. Er ie T. Moore 
Mr. and M rs. J . C. Moore 
Bi ll O ldham 
Edwina Pace 
Minnie Pearson 
W . 1. Pea rson 
Geraldine Penrod 
Mr. and Mrs. John Prock 
l . E. Pryor 
Dr. and Mrs . Wayne Puckett 
Hubert Pu lley 
Caro l Reed 
Milton Reed 
Glenda Reeves 
Greq Rhodes 
James l. Richey 
J. O . R idin~s 
Andy 1. Ritch ie 
G . M. Roberts 
J. Lee Roberts 
Paul Rotenberry 
Eleanor Sapp 
John A. Scott 
Dr. Ed Sewell 
Sharon Sheu make r 
Dr. Dan Sime 
Russe ll Simmons 
Mrs. Emmett Smith. Jr. 
(Emma Geer) 
Walter Speight 
Jewel Spurlock 
Palmer Spurlock 
Robert Street 
Dr. W . K. Summitt 
Buford Tucker 
Elbert Turman 
Bob Turpin 
lee Underwood 
Dorris Uthe 
Phvllis Worner 
Adrian Weaver 
Dr. and M rs. Roy Well born e 
Howard W erl ey 
Vesta West 
Dr. and W . B. W est , Jr. 
Joe Whitten 
Earl Wilcox 
leemon H. Willcutt 
Albert Wi ll iams 
Deener Wi ll iams 
Ewell Wi lliams 
John A . Williams 
Boyd Wilson 
Mrs . Bob W inter 
INeida Holton) 
THANKS TO ALL OF YOU 
We sincere ly hope that each of you who has contribu ted to Harding Col-
leg e d uring the past fiscal year is recorded on this list. We confidently believe 
our list includes all who contributed through the Alumni Office. We have 
d iligen'i"ly tri ed to get an accurate record of a lumni con tributions through other 
de partm en ts . If we missed you , please let us know so our permanent record 
can be (orrected. Again, thank you! 
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At the recent European lectureship, Harding alumni met for the first Harding alumni meeting 
on foreign soil in about 15 years. Most of those present for the first new chapter meeting are 
from left, front : Loyd Collier ,BA'46; second row: Mrs. Joe Gibbs fJean Blevins), Spec; Mrs. 
Glen Olbricht (Kathryn Brevilt) BA'ss; Mrs. loyd Collier (Sara Stubblefield) BS'45; Sally Rogers, 
BA'61; Mrs. Will Goodheer (lee Olbright) '58; Andy Ritchie and Catherine Ritchie, visitors. 
Third row: Mrs. J. lee Roberts (Margaret Clampitt) BS'48; Mrs. Bob Hare (Ruth Bradley) BS'43; 
J. Lee Roberts, Assoc.; Klaus Gobbels, MA' SS; and Gottfried Reichel, BA'S3. Fourth row: Joe 
Gibbs, MA'S6; Richard Andreiewski, Spec.; Keith Coleman, BA'4S; Bob Hare, MA'S6; Wil Good-
heer, Spec.; Glen Olbricht, MA'S4; Peter Hale and Eugene Smith Jr., '55. Irene Johnson, Assoc. 
and Fletcher Floyd BM'39, are not pictured. 
icFrom Here and Thereic 
Dale (BM' 48) and Mary Lee Strawn 
( '50) Jorgenson have moved to Kirksville, 
Mo., where he is chairman of the Fine 
Arts Division at Northeast Missouri State 
Teachers College. Dale received the Ph.D. 
degree in 1957. The Jorgensons have five 
children. 
IN SYMPATHY 
Our sympathy is extended to the fol-
lowing: 
Mr. Allwyn Hart ('50) and family of 
Searcy in the death of Mrs. Blanche Hart 
(,50) on September 2. 
The family 0If Mr. Leon Collins ('38) of 
Wyatt, Mo. 
The family of Mr. Maud Morgan ('36) of 
Largo, Fla. 
The family of Mr. Roy Huffaker (,41) 
of Bald Knob. 
Valdy (BA'61) and Beatrice Bryant 
('63) Eichmann are in the states now, 
living at Fayetteville where Valdy is at-
tending the University of Arkansas. 
Harold Y. Vanderpool (BA'58) r eceived 
the S.T.B. (Bachelor of Divinity) degree 
from Harvard University on June 13. 
Robert E. (BA'58) and Corinne Russell 
(BS'53) Eubanks are going to Denmark as 
missionaries this fall. 
Robert L. (MA'61) and Jeannette Black 
(BS'53) Scott are now living in York, 
Neb. He is teaching English and history 
at York College, and she is teaching home 
economics and biology at McCool Junction 
High School. 
Thomas D. (BA'50) and Sarah powell 
( '51 ) Lavender, Jr. are now living in 
Cocoa, Fla., where Tom is landscape 
architect with the Corps 0If Engineers. 
Richard (Dick) Johnson (BA'60), head 
baseball coach and assistant football 
coach at Dykes High School in Atlanta, 
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as named P)'cp baseball coach-of-
Ga., wr in the Atlanta City Lel;\gue in 
the-yea 
AU~ Atkinson (BA:'62 w~ start a 
Bible Chair at Ft. Smlth J umor College 
this month. 
Leon (BA'54) and Alic~ Sanderson ru:e 
viD'" to a new work m the Memprus 
)'110 He will be a full- ime minister fOI" !I~:aFrolmes Road Church of Christ. 
Ml"S. Jim (I?ona Pursley) Corn~tt 
BA'36) is registrar at Pampa ffigh 
School ln Pampa, Te:;:. 
Army Reserve Pvt. Edmond A. Lynds 
BS'63) is scheduled to complete an eight-
week personnel administration course 
\1uder the Reserve Forces Act program at 
Fort Polk. La ., Oct. 11. 
MARRIAGES 
Dannie McCaghren and Betty Ann Bar-
nett (,63) on May 31 in Clearwater, Kan. 
J am es E. Heath and Georgia Davis 
(BA'61) on June 29 in Livingston, Calif. 
Nolan Sonnier (BA'62) and Virginia 
Organ (BA'60) on July 26 in Shreveport, 
La. 
John William Bogle, Jr. and Shirley 
Anne Sisco (BA'61) on Aug. 17 in Little 
Rock. 
Gaston D. Tarbet (BA'61) and Janet 
Mae Gibson on Aug. 2 in Harrison. 
Gary D. Elliott (BA'62) and Cheryl Ann 
Guild on Aug. 16 in Ft. Worth. 
Clem Clark ('64 ) and Judith Kaye 
Frazier (,65 ) on June 15 in Idabel, Okla. 
Marvin L. Morris Jr. and Mary Helen 
Cuningham ('64) on Sept. 6 in Dallas. 
J erry Moody and Sandra Faye Green 
(BA'63) on July 23. 
Hugo Campbell ('65) and Carole Rhine 
('66) in Wichita on Aug. 17. 
Ellis Williams (BA'63) and Freeda 
Turney ('64) in Quitman. 
Bill McDonough and Barbara Harris 
(BA'59) on Aug. 4 in Conway. 
James W. Tollerson (,64) and Marilynn 
Kay Karnes (,64) on July 20 in Heath, 
Ky. 
Samuel F. Casey (,64) and Brenda 
Carrol Thomas ('65) on Sept. 1 in Beede-
ville. 
Luther Honey (,64) and Pa,tricia Rich-
ards ('65) on Aug. 29 in Gainesville, Fla. 
Tommy Williams and Doris Ruth Gaskill 
(,61) on Aug. 4 in Edmond, Okla. 
James E. Howard (BA'62) and Lois 
Mae Cobb (BA'62) on June 21 in Spring_ 
field, Mo. 
Danny Greene ('65) and Margo Burt 
(,65) on Aug. 16 in Monroe, La. 
Richard F. Gibson and Wanda Jean An-
derson (,60) on June 15 in Tuckerman. 
Thomas L. Rucker (,57) and Shirley 
Gold on May 10. 
Billy Ray Hodge and Georgia Ann Hous-
ley (,63 ) on June 7 in Morrilton. 
Guy Prince and Brenda Rodgers ('65) 
on July 4 in Romance. 
Thomas Hawkins (BA'63) and Darlene 
Eads ('65) on June 8 in Indianapolis. 
Frederick Neal Offut t and Anita Louise 
Stone (,62) on May 24 in New York. 
Irvin Sandlin ('66) and Bobbie Pearce 
('64) on June 1 in Searcy. 
Carroll Moreland and Betty Sherrod 
('65) on Jan. 14 in Searcy. 
Calvin W. Downs (BA'58) and Alice 
Faye o 'Daniel on Feb. 23 in Geneva, 
Switzerland. 
Albert G. Hehr Jr. and Marjia Lee 
Ruffin ('59) on Aug. 17. 
Gerald Lee Gwin (,64) and GaylOR H. 
Bach (BA'63) on Sept. 1 in Forrest, m. 
Roy Lee Bailey and Laura Louise Ross 
(BA'63) on Aug. 18 in Tyler, Tex. 
Richard Hughes ('65) and Janice 
Wright (,64) on Sept. 8 in Searcy. 
Sam Tumlinson Jr. (BA'63) and Alice 
Mills ('63) on Sept. 8 in Searcy. 
Guy Charles Powell and Juanita Merle 
Garrett (,54) on June 24 in Littleton, 
Colo. 
BIRTHS 
Daughter, Cynthia Leigh, to James and 
Dorothy Giddens (BS'53) Warmack on 
April 29. 
Son, Brantley Vance, to Sam F. (BA'61) 
and Anne Vance (,60) Kitching on Dec. 
29, 1961 in Lake City, Fla. 
Daughter to Mr. and Mrs. Leon Sander-
son (MA'56) on July 29 in Memphis, Tenn. 
Son, Todd Wayne, to Lloyd (BA'61) 
and Donna Henman (,62 ) Gentry on Feb. 
19 in Caseyville, m. 
Daughter, Cheryl Lynn to Mr. and Mrs. 
Ray Wilburn (BS'56) on· March 11 in 
Tulsa, Okla. 
Son, Kelly Gene, to Jerry ('60) and 
Carol Sue Lauer ('60) Seal on Aug. 6 in 
Phoenix, Ariz. 
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Daughter, Stephanie Eli z abe t h, to 
Robert (BA '61 ) and Annette Davis (,63) 
Qualls on Aug. 18 in Winona, Minn. 
Son, Leslie James, t o J ames (BA'60) 
and Alice OtT (Special) Williams on July 
21 in North Battleford, Saskatchewan, 
Canada, 
Son, .Richard Dean, to J erry (BS'61) 
and Alice Wicker ('63 ) Noland on Aug. 
3 in Russellville. 
Adopted son, Anru'ew Thomas, to Tom 
(BA'50) and Sarah Powell ( '51) Lavender 
Jr. in Jan. 
Son, Bradley Mitchell, to Wm, (BA'63) 
and Sylvia Leasure ('64) Cannon on June 
16. 
Son, Timothy Kaya, to Don (BA'60) 
and Mm'Y Ann Thompson ( '60 ) Green 
on June 12 in Memphis. 
Daughter, LOl'i Dea tte, to' Mr. and Mrs. 
Dale Foster ('61) on July 24 in Muscatine, 
Iowa. 
Son, Timothy Alan, to Mr. and Mrs. 
Ralph Hartman (BA'55 ) on June 3 in 
Elks City, Okla. 
Daughter, Cynthia Dawn, to Maynard 
"Bud" (BA '58 ) and Sue Billingsley (' 59 ) 
Hammans on March 20 in Japa n. 
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Daughter, Laurie Elizabeth, to Lawrence 
(Chuck) ('62 ) and Vi rginia Dean on July 
6 in Norman, Okla . 
Son, Linn Alan, to Lestm' L. (BA'58) 
and Annel!e Northcut CBS'58 ) Pal"menter 
on July 1 in Fort Worth, Tex. 
Dau ghter, Kinsey Faith, to Jerry 
(BA'6.3) and Sharon Butler on July 3. 
Daughter, Laura Lee, to Charlie ('61) 
and Jewell Anderson ('64) Wiliiard on 
April 24 . 
Son, Donald Wade, to Donald and 
Marilyn Fields ('58) Huffman on Feb. 16 
in W ashin gton, D. C. 
Son, David Martin , to Martin and Nelda 
Jean Walter (BA'59) Gay on May 8. 
Daughte r, Julie A II i son, to, John 
(MAT'62) a nd Nelda Roach (BA'60) Mc-
Coy on July 6 in Bakersfield, Calif. 
Son, J effr ey Lawson, to Walt CBA'63) 
and Martha Doak (,63) Mays on June 16 
in Mari etta, O. 
Son, Dane Richard, to George and Gene 
LeBaron (' 65 ) Booth on June 20. 
Daug-hter , Rachel Lynn, to Jeny ('64) 
and Edith Sullins on June 28 in Memphis. 
Daughter, Kristie Kay, to Larry ('63) 
and Paula Green ('64 ) Lambert on Sept, 
5 in Searcy. 
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